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 People create certain terms related to certain activities called jargon. One 
of the activities popular today is automotive activities. People begin tocreate and 
use meaningful language containingwords variation related to automotive 
activities.Jargons have close relationship with morphological aspect that is called 
word formation process. Word formation process is the process of designing new 
words and renovating new senses of old words. The writer conducted the study on 
word formation processes of automotive jargons found in Autoweek Magazine. 
This study is conducted to reveal what word formation processes of automotive 
jargons found in Autoweek Magazine and to find out the meaning of automotive 
jargons. 
This study used a document analysis as the research method since it 
described the word formation processes of automotive jargons in Autoweek 
Magazine published on February 18th, 2013. Specifically, the writer took the 
opening article namely “START” that contains six topics in sub articles. 
This study reveals thatmost of the automotive jargons undergoe with the 
compounding processes. Those processes of compounding are characterized by 
joining two words and making new terms. There are 24 out of 35 automotive 
jargons shaped by compounding processes. Then 5 out of 35 automotive jargons 
are shaped using acronym process, 2 out of 35 automotive jargons are formed 
using derivation processes, 2 out of 35 automotive jargons are shaped using 
invention or coinage processes, 1 out of 35 automotive jargons undergoes the 
process of borrowing, and the last 1 out of 35 automotive jargons undergoes the 
process of clipping.  
The writer suggests further researchers tostudyword formation process and 
analyzethe articles in AutoweekMagazine or other automotive magazines,therefore 
the automotive jargons can be seen in more types of word formation processes. 
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Winarni, Defrina Indra. 2013. Proses Pembentukan Kata dari Istilah Otomotif 
pada Majalah Autoweek. Program Studi Sastra Inggris, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Ismarita Ida Rahmiati (II) Wuliatmi Sri Handayani. 
 
Kata Kunci: Proses Pembentukan Kata, Otomotif, Istilah Otomotif, Majalah, 
Majalah Autoweek. 
 
Orang-orang menciptakan istilah tertentu yang berhubungan dengan aktifitas 
tertentu yang disebut dengan jargon. Salah satu aktifitas yang terkenal saat ini 
adalah otomotif. Masyarakat mulai menciptakan dan menggunakan bahasa yang 
penuh makna serta mengandung berbagai variasi kata yang berhubungan dengan 
otomotif. Jargon atau istilah mempunyai hubungan yang erat dengan aspek 
morfologi yang kemudian disebut dengan proses pembentukan kata. Proses 
pembentukan kata merupakan proses dari rancangan sebuah kata baru dan 
pembaharuan makna baru dari kata yang lampau. Penulis melakukan penelitian 
pada proses pembentukan kata dari istilah otomotif di dalam Majalah Autoweek. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pembentukan kata apa saja dari 
istilah otomotif yang terdapat di Majalah Autoweek dan untuk mengetahui arti dari 
istilah otomotif tersebut. 
Penelitian ini menggunakan analisa dokumen sebagai metode penelitian 
karena dalam penelitian ini  mendeskripsikan tentang proses pembentukan kata 
dari istilah otomotif pada Majalah Autoweek yang terbit tanggal 18 Februari 2013. 
Secara spesifik, penulis mengambil artikel pembuka yang bernama “START” 
yang terdiri dari enam topik pada sub artikel. 
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar istilah otomotif 
mengalami proses compounding. Proses dari compounding ditandai oleh 
penggabungan dari dua kata dan menghasilkan kata baru. Terdapat 24 dari 35 
istilah (jargon) otomotif yang terbentuk dari proses compounding. Kemudian 5 
dari 35 istilah (jargon) otomotif terbentuk dari proses akronim, 2 dari 35 istilah 
(jargon) otomotif terbentuk dari proses derivation, 2 dari 35 istilah (jargon) 
otomotif terbentuk dari proses invention atau coinage, 1 dari 35 istilah (jargon) 
otomotif terbentuk dari proses borrowing, dan yang terakhir 1 dari 35 istilah 
(jargon) otomotif terbentuk dari proses clipping. 
Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya pada analisa proses 
pembentukan kata akan lebih baik jika menganalisis seluruh artikel dalam 
Majalah Autoweek atau majalah otomotif lainnya agar dapat memperlihatkan 
jenis-jenis dari proses pembentukan kata dalam istilah otomotif.  
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